









AL  CORPORATION  -EDTRONIC  DECIDED  TO  ORGANIZE  A 
MEETING DEDICATED TO THE SURGICAL RESIDENTS IN TRAIN
ING  4HIS  MEETING  HAS  BEEN  ORGANIZED  EVERY  YEAR 
WITH THE EXCEPTION OF  4HE OBJECTIVES HAVE BEEN 
TO  ORGANIZE  A  CONTINUOUS  EDUCATION  PROGRAMME 
WITH LECTURES AND PRACTICAL ACTIVITIES PAYING SPECIAL 
ATTENTION  TO  THE  7ORKSHOP  OF  %XPERIMENTAL  3UR
GERY 4HIS MEETING WOULD ALLOW THE ENHANCEMENT OF 
PROFESSIONAL  AND  PERSONAL  RELATIONS  BETWEEN  THE 
TRAINEES  AND  THE  TEACHERS  4HE  FIRST  FIVE  MEETINGS 
WERE ORGANIZED IN 3PAIN 4HE %UROPEAN PERIOD WAS 
DEFINED BY  THE  JOINT  ORGANIZATION  OF  THE  3%#4#6 
AND THE %UROPEAN !SSOCIATION  FOR #ARDIOTHORACIC 
3URGERY  %!#43	  4HE  RECENTLY  INITIATED  PERIOD 
WITH THE MEETING HOLD IN 0ALMA DE -ALLORCA IN  
REPRESENTS THE CONSOLIDATION OF THE ACTIVITIES OF THE 
3%#4#6  THROUGH  A  NEW  STRUCTURE  AND  RULES !LL 
ASPECTS OF THE TEACHING PROGRAMME IN CARDIOVASCU
LAR  SURGERY  AS  IT  IS  ORGANIZED  IN  3PAIN  HAVE  BEEN 
COVERED 4HIS  TEACHING  PROGRAMME  HAS  BEEN  VERY 
SUCCESSFUL DUE TO THE COOPERATION OF ALL THE INVOLVED 
PARTS NAMELY THE TEACHERS THE TRAINEES THE INDUS
TRY AND  THE  SCIENTIFIC  SOCIETIES AND ALSO BECAUSE OF 





RUGÓA  #ARDIOVASCULAR  3%##6	  Y  LA  CORPORACIØN 
MULTINACIONAL -EDTRONIC DECIDIERON ORGANIZAR UNA 












LOS  AUSPICIOS  DE  LA  3%#4#6 Y  LA %UROPEAN !S
SOCIATION  OF  #ARDIOTHORACIC  3URGERY  %!#43	 
,A TERCERA ETAPA RECIÏN INICIADA CON LA 2EUNIØN DE 
0ALMA DE -ALLORCA DE  HA REPRESENTADO LA CON
SOLIDACIØN  DE  LAS  ACTIVIDADES  ORGANIZATIVAS  DE  LA 
3%#4#6 A TRAVÏS DE UNA NUEVA NORMATIVA 3E HAN 
CUBIERTO TODOS LOS ASPECTOS DEL PROGRAMA FORMATI
VO  DE  LA  CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR  TAL  Y  COMO  ESTÈ 
ESTRUCTURADA  EN  %SPA×A  %STE  PROGRAMA  DOCENTE 
HA  REPRESENTADO  UN  ÏXITO  POR  LA  COLABORACIØN  DE 

















  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
,A 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈCICA Y #ARDIO
VASCULAR  3%#4#6	  ENTONCES  3OCIEDAD  %SPA×OLA  DE 
#IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR  3%##6	  Y  EL  !ULA  i-IGUEL 
3ERVETw DE  LA CORPORACIØN MULTINACIONAL -EDTRONIC DE
CIDIERON  CONJUNTAMENTE  HACE  AHORA    A×OS  PONER  EN 
MARCHA UN PROGRAMA DE FORMACIØN CONTINUADA PARA MÏ
DICOS  RESIDENTES  3E  TRATABA  DE  ESTABLECER  UNA  REUNIØN 
ANUAL DE  DÓAS DE DURACIØN PARA TRATAR DE FORMA MONO
GRÈFICA Y PRÈCTICA UNA PARTE DE NUESTRA ESPECIALIDAD QUI
RÞRGICA  ,OS  OBJETIVOS  DE  ESTE  PROGRAMA  INÏDITO  EN 







BUENA  PRÈCTICA MÏDICA  LA  DOCENCIA  Y  LA  INVESTIGACIØN 
APARTE DE TENER UN CONOCIMIENTO MÈS AMPLIO DEL MERCA
DO LABORAL









CACIONES  DE  LOS  SUSTITUTOS  VALVULARES  LA  INFECCIØN  EL 
ANILLO  AØRTICO  PEQUE×O  CIRUGÓA  CORONARIA  ASOCIADA  LA 
AORTA  ASCENDENTE  LAS  PRØTESIS  EN  NI×OS  LA  OPERACIØN  DE 
2OSS  LA  SUSTITUCIØN  VALVULAR  TRICUSPÓDEA  Y  EL  ANÈLISIS 

























TES  FUERON  MEDIDOS  Y  ESTA  VALIOSA  INFORMACIØN  SIRVIØ 
PARA  IR MEJORANDO  PAULATINAMENTE  LAS  REUNIONES  POSTE
RIORES 3E DESTACABA LA IMPORTANCIA DEL 4ALLER DE #IRUGÓA 
%XPERIMENTAL  LA  CONVIVENCIA  ENTRE  LOS  COMPA×EROS  DE 
FORMACIØN DE TODA %SPA×A ASÓ COMO EL CONTACTO TAN DI
RECTO CON LOS CIRUJANOS QUE MUCHOS SØLO SE CONOCÓAN DE 
NOMBRE  3E  ENTREGØ  UN  LIBRO  COMPLETO  CON  TODAS  LAS 
PONENCIAS E INFORMACIØN PRÈCTICA DE LAS TÏCNICAS QUE SE 
REALIZARON EN EL TALLER %N UN INTENTO DE EXPRESAR GRÈFI
CAMENTE  LA  IDEA  ORIGINAL  DE  ESTAS  REUNIONES  DOCENTES 
ES DECIR LA TRANSMISIØN DEL CONOCIMIENTO Y LA EXPERIEN
CIA DE LOS PROFESIONALES A LOS JØVENES EN FORMACIØN SE 
CREØ UN  LOGOTIPO QUE  SIRVIERA DE  SIGNO DE  REFERENCIA A 
ESTE NOVEDOSO PROGRAMA &IG 	
#ON  EL  MISMO  FORMATO  Y  OBJETIVOS  SIGUIERON  OTRAS 
REUNIONES DE LO QUE DENOMINAMOS PRIMER CICLO 4ABLA )	 








LA  CALIDAD  DOCENTE  TEØRICA  Y  PRÈCTICA  MEJORANDO  CADA 
A×O TENIENDO EN CUENTA LAS SUGERENCIAS DE LOS RESIDENTES 
ENCUESTAS ANUALES	 Y DEL PROFESORADO #ABE DESTACAR LA 








NALES Y  TÏCNICOS PARA QUE  ESTA  SESIØN PRÈCTICA  FUERA DE 
UNA GRAN CALIDAD COMO SIEMPRE LA RECORDAREMOS 2ESUL
TØ ESPECIALMENTE ENTRA×ABLE COMPROBAR EL INTERÏS DOCEN
TE  DE  LOS  PERFUSIONISTAS  ESPA×OLES  DE  LOS  DIFERENTES 
LABORATORIOS DEL  TALLER PREPARACIØN DEL EQUIPO DE #%# 




EN EL  LIBRO DE  LA  REUNIØN MATERIAL DE GRAN UTILIDAD AÞN 
EN LA ACTUALIDAD !SIMISMO CABE DESTACAR EL 4ALLER DE LA 
)))  2EUNIØN !NUAL  	  DEDICADO  A  LA  ESTIMULACIØN 




SIMULADOR  DE  INTERACCIØN  CON MARCAPASOS  INTERACCIØN 
CON  DESFIBRILADORES  CONTROL  DE  APARATOS  DE  ESTIMULA
CIØN Y CASOS PRÈCTICOS	 2ECUERDO CON AGRADECIMIENTO EL 
INTERÏS Y DISPONIBILIDAD DEL $R 'ASCØN PARA CON  TODOS 
LOS  PARTICIPANTES  %L  4ALLER  DE  LA  )6  2EUNIØN  !NUAL 
	  FUE MUY  INTERESANTE  AL  TRATARSE DE MANERA MUY 
PRÈCTICA LA CIRUGÓA DE LA AORTA TÏCNICAS DE IMPLANTACIØN 




PO  DE  #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR  DEL  (OSPITAL  #LÓNIC  DE 






INFORMACIØN  CIENTÓFICA Y  TÏCNICA QUE  DE HECHO  CONSTI




$ENOMINAMOS  PERIODO  EUROPEO  AL  SEGUNDO  CICLO 




VASCULARES  CIRUJANOS  CARDIOTORÈCICOS	  MAYOR  CONTACTO 
LAZOS DE AMISTAD Y EXPERIENCIA CON  LOS MEJORES GRUPOS 
DE CIRUGÓA DE %UROPA 3E CONTACTØ CON LA DIRECTIVA DE LA 




!DVANCES  IN (EART 6ALVE  3URGERY  CON  LA  PARTICIPACIØN 
DE DESTACADOS CIRUJANOS EUROPEOS UTILIZÈNDOSE EL IDIOMA 
INGLÏS  EN  LAS  PRESENTACIONES  Y  DISCUSIØN  ,A  PARTICIPA
CIØN FUE MUY NUMEROSA CON RESIDENTES DE OTROS PAÓSES 
EUROPEOS %STA  REUNIØN PERMITIØ  A  LOS  RESIDENTES  TOMAR 
CONTACTO CON COLEGAS DE OTROS PAÓSES Y EXPANDIR SU CAM
PO  DE  ACCIØN  LEJOS  DE  %SPA×A  UNO  DE  LOS  PRINCIPALES 
OBJETIVOS  DE  ESTA  ETAPA  ,A 6)) 2EUNIØN !NUAL  	 
TUVO LUGAR EN -ILÈN CON LA DIRECCIØN DE LOS $RES !LFIE
RI  Y  2EVUELTA  CON  EL  INTERESANTE  TEMA  (OT  4OPICS  IN 
#ARDIAC 3URGERY 0ARTICIPARON  RESIDENTES DE DIVERSOS 
PAÓSES  EUROPEOS  LA  MAYORÓA  PROCEDENTES  DE  %SPA×A  E 

4!",! ) 2%5.)/.%3 !.5!,%3 $%, 02)-%2 #)#,/ %4!0! %30!º/,!
2EUNIØN  4EMAS  !×O  ,UGAR  $IRECTOR
)  #IRUGÓA VALVULAR    -ADRID  $R 2EVUELTA
))  #IRUGÓA CORONARIA    -ADRID  $R 2EVUELTA
  #IRCULACIØN EXTRACORPØREA
)))  #ARDIOPATÓAS CONGÏNITAS    -ADRID  $R 2EVUELTA
  %STIMULACIØN CARDÓACA
)6  #IRUGÓA DE LA AORTA    -ADRID  $R 2EVUELTA
6  #IRUGÓA DE MÓNIMO ACCESO    -ADRID  $R 2EVUELTA
  #IRUGÓA VASCULAR
4!",! )) 2%5.)/.%3 !.5!,%3 $%, 3%'5.$/ #)#,/ %4!0! %52/0%!
2EUNIØN  4EMAS  !×O  ,UGAR  $IRECTORES
6)  !DVANCES IN HEART VALVE SURGERY    3ANTANDER  $R 2EVUELTA
        $R 0OMAR
6))  (OT TOPICS IN CARDIAC SURGERY    -ILÈN  $R !LFIERI
        $R 2EVUELTA
6)))  #ONTROVERSIES IN CARDIAC SURGERY    /XFORD
   $R 7ESTABY
        $R 2EVUELTA
)8  !DVANCES IN THE SURGERY OF THE AORTA    3EVILLA  $R )NFANTES
        $R 2EVUELTA

.O REALIZADO POR PROBLEMAS DE FINANCIACIØN
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  




LAR  Y  TÏCNICA  0ORT!CCESS  CON  UNA  EXCELENTE  CALIDAD 
AUDIOVISUAL QUE DISFRUTAMOS TODOS LOS PARTICIPANTES 4RAS 
ESTA  INDUDABLE  CONSOLIDACIØN  DE  LA  ETAPA  EUROPEA  QUE 
ESTIMULABA Y FAVORECÓA LA %!#43 PERO NO TAN BIEN ACO
GIDA  POR  ALGUNOS  SECTORES  DE  LA  CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR 






CABO  ESTA  REUNIØN  QUE  FUE  UTILIZADA  POR  ALGUNOS  PARA 
ARGUMENTAR EL iFRACASO DE LA ETAPA EUROPEAw $EBE RECO
NOCERSE  LA  IMPORTANTE CONTRIBUCIØN DEL $R  )NFANTES OR
GANIZADOR DE LA )8 2EUNIØN !NUAL 	 SOBRE !DVANCES 
IN  THE 3URGERY OF  THE !ORTA EN 3EVILLA EXCELENTE DESDE 
EL  PUNTO  DE  VISTA  CIENTÓFICO  TÏCNICO  Y  LÞDICO  3IEMPRE 
RECORDAREMOS  LA  REUNIØN DE 3EVILLA PORQUE POSIBILITØ  LA 
CONTINUIDAD DEL PROYECTO CON LA GENEROSA APORTACIØN DE 













2EUNIØN  4EMAS  !×O  ,UGAR  $IRECTOR
8  #IRUGÓA VALVULAR    0ALMA DE -ALLORCA  $R "ONNÓN
DE LAS REUNIONES ANUALES ALGO RÓGIDA ESTABLECIDA POR LA 
3%#4#6  ,A  8  2EUNIØN  !NUAL  	  CELEBRADA  EN 




DE #IRUGÓA %XPERIMENTAL  FUE  LA PARTE MÈS  INTERESANTE Y 
PRÈCTICA DEL PROGRAMA 4ODO EN 0ALMA DE -ALLORCA ES
TUVO PERFECTO EL EQUIPO DEL (OSPITAL 3ON $URETA DEMOS





ZAR  Y  FORTALECER  ESTAS  REUNIONES  ANUALES  %L  CAMINO 
ANDADO  NOS  HA  PROPORCIONADO  SUFICIENTE  INFORMACIØN 
SOBRE NUESTROS ACIERTOS Y EQUIVOCACIONES PARA QUE PO







LA  3%#4#6  QUE  PERMITA  A  COLEGAS  DE  OTROS  PAÓSES 





TE  YA  QUE  TODOS  LO  HEMOS  HECHO  POSIBLE  CON  NUESTRA 
COLABORACIØN NUESTRAS  IDEAS NUESTRO APOYO Y ENTUSIAS
MO MEJORANDO  LA  CALIDAD PROFESIONAL Y HUMANA DE  LAS 
FUTURAS GENERACIONES DE CIRUJANOS
